

















































































































?????????ー??、?「??????????????????」????? 。 ? ーー????、????????????????ょ?。????????????????????????、???????????????????????????????????。??? ???? 。??? ???? ??????、 ? ? ???? 。 ?? 、???っ っ ???? ?? 。
???。?? ?? ?? 、 「 」???、??? 。??? ? 、 ??? ??? ????? 。????、? ? 。
????????????、????????????????????????っ????????っ??????。「?? ?????????????」????。???、 ???????????、 ???? 、 っ??? ? っ 、 ?????? ? 、 ョッ 。 ???? ? 、??????、 っ ?? 。??? 、?、? 、??? 。 ???? ? 、 ャッ?、? ???? っ っ っ 、?ョッ?? 。??? 、 ?????? 。??、 「 ? （ ）?? ? 」 。 ? ? ???、??? 「
（3）
?????????」????????。?????????????????????????????。???????? ー 、 ??ー? っ 。??? っ ???? ? 、????、 ? 。???? 、 ??っ? 。 、??? ? 、 っ??。 「 ??????????? っ 。??? 」 。??? 、??? 、 、??? ? ? 。??? ??? ?っ?? っ??? 、 。?? 。??? ? 、 ??? っ
??????????????。????ゃ??、??????????????? ? っ ? ??。? 、??? 。 ?????? ???? ?、??????? ? 。???っ? 、 ????? ????。 ?? っ??、 。??? 。??? 、?? ? ョッ 。 、??? ? っ?、 っ 。???、 ? 、 ? 、??????? ??????っ ????? 、 っ??? っ? 。 ???? 。??? ? っ ゃ??? ?? ? ????? 。??? ??、????? 、
（4）
????、???????????????????????? ? 。 、 っ??? ? ょ 。 ???っ 、??? っ ???? ???????????。??? ? っ?、? 、?? ? 。??? ?? ェー 、??? 。?? ??、????? 、??? 。 、??。 っ 、?? っ 、 っ っ????? ?? 。??? ? 。 、??? ????? ? ?。 ????? 、 、っ?????、????????????????????????? ????? ??。
??ょっ??????、「 ?
??ェー??????」????????。????????????っ?????、?????????????、???????????????。???（???）、?????? ?、 ????、 っ 。??? 。???（ ） （?。? ? ??????? ???? 、???? 。 、 ?? ???? ? ???っ? ????、???????、 。??? っ っ????? ? 、 っ っ 。??? 、 っ??、 ェー????? 。???、 ? ????。
（5）
??、???????????????????、???、???????。???????????、????????? 。 ? 、 「? 」??? 、??? 。???、?? ???? ???????????? 。 ? ? 。??? 。??? 、?? 、 っ 。?? ? 。??? 、 ? ???? 「 」 ? 。??? 「 」 、??? 、??っ 。??? っ?。 ???? ? っ???? ??? 、??? ????。?? （ ） っ 、??
???????????、????????????????? ょ 。???????っ?????、????????（」??????）。?????????????????????????????。???????????、 っ????????????。????????、???????? 、
?????っ ??。 ャ???????? 。????。 ??? 、 ???っ 。???っ 、 っ? っ??っ ?っ 。 、 、 、????? 、 ???? 、?? ?? っ 。??? ? 、 、????? 。 、??? ? 、 ??? 。??? 、 ?? ??? ?? 。
（6）
??????????ー?????????????????? 、 ? 、??? ??。??????? ????? 。 ? ??????????? 、 、? っ 。??? っ??? 。?? ??


















































































































































































????????????。??????????????????、???????????????????。????? ? 、?? ???。? 、 ????????? ?。 。??? ? 。?、? 、??? 、????? 、 ?? ??っ?????。??????? ??。??? 、?。??? っ 、???。???? ー ャ ???? ? 。 、????? ? 。??? ? 。??? 、??? 。 ? ???? 。 。??? ?っ?。? っ 。
（9）
?、??????????。?????????っ???。?? ? ィ ァー っ 。??? ? ? 、???????、?? っ 、 っ 。????っ （ ? ャ?ャ? 。????? ? 、??? ? っ ? 、 ???????、??????、? っ 、 ??。? ??。 ャ ??、? ? っ?。 ? ?。??????、???＝ ?????????? ? ょ 。??? 、 ? 、????（ ）??? っ 。 ? 、っ?????、??????っ???。???? ー???????????? ? ? 。????? っ 、 っ 。?????っ? 。 。 ???? 。
?、??????????????????????、??????????????????。????????????? ? 。 っ??? 。?? っ 、 っ???。?? 。?? 。 っ????? ー ッ 。??? ? 。????っ 、???? ??? ? っ???? 。?? ? 、??????、? ャ 。?????? ? ? ??????????? 。??? ?? ? 、??? ?????。 ? 、????? 。??っ 。??? 。 、 ッ ー ャ?、? ? 。??? ャ 、 っ
（10）
?????、??????????????????????ゃ???、?????。????????????????? っ 、 、??? ? 。???、 ? っ ?ェ ???? ? 。???っ??? 。 、 、??? っ??? 。?? ?? 。??? 、 ュ ィッ 、 、??? 、????? 、?? 、?? ? 。??? 、???、 ???。 ? ??? ? ?? 、??????? ?????????????? ? ???? 、 「 」 「 」 ???? ?っ 。 「 」
??????????????????。???????、??????????? ??っ 。??? 、 ????、??、? ? 、 っ??? ??。 、 ?、??????? 。??? 「 ? 」 、??? 。???、 ? 、 「 」?ー? 。 ー ッ 、?? 、 、 「 」 、???????っ? 、 「 」 「 」??? ? 。??? 「 」 、「???????」????????????っ?????。??? 「 」 、 、「??」 。 ?????「 」 ???、??? 、 ?????? 。 、??? ? ?。 、 、??? っ ? っ
（11）
???????????????、????????????? 、 、 ィ ュ ??????、????ィ?????????????????、? ? 。????? ??????????????、???????? ?、 ??? ? ? 。??? 、 ィ ???? 。 、?? 。 、?、???。 ょっ 、 ー??? ? ???????、?ー?ッ ?????????? ? 、 っ 、??? 、 ? 、 ッ ? ?????? ー??? 、 〜 ー っ??? 。 、??? ?、??? ????、? っ?? 。??? 、??? ?。 、
?????????、??????????????、?っ?? ???っ??????? 。??? 、 ? 。 ?ッ?、? 、 ?、??????、 ? 。 、?????っ 、????????? 、???????????? 。??????ー ? ? 、 ???? 、?????? 。 、??? 。 ー ? 、?????? 、 ? 、?? ?? 。??? 、?ー 、 ー?っ? 。? ィ????? ?? ???? ? ?? ??、 ?????? ?、???? ?????。 ? ャ ー 、
（12）
????????????。???、?????ー?????、?????????????。?ィ???????、???? ? ? っ ??、? ? 。 っ??、?????????、???????????。??、? ? ? 、???? 。??? 、 ィ ッ 、 ．?? ? 。?????? 、 ? 、????? 。??? 、 ?っ?。? ゃ 。??? 。 、???、? 、??? 。??、 、 ?ー?? ? ???? ???????? 、? ? 、???? 、 ? 、 っ?? 、 っ ?。????? ? ??。
??ィ????、?????????、?????????、 ? ? 。 っ 、 ???? ??、?????????? 、 ???? ? 。 、 ???????? ?。 ??、? 、 ????? ? 。??、 ? 、 っ????っ ? ??????ー??????。??? ?????? ???、?「 」 ???? ? 、??? 、 っ?? 。??? ?? ュ 、??? 、????? っ? 。? ???? っ 、????ッ ????????っ 、 ???? 。 ュ 、??????? ?? 。??? ュ ?、
（13）
????????????????、???っ?????、??????????? 、 ? ? 、??? 、 っ 、 ィ?ュ?????????????、????????????? 。 ? 、 ??????? 、?、? ? 。??、?? っ っ 、?? ? ? 。????? ? 、??? 。 っ っ ゃ??? 、 。?????? 、 ????、???? 。?? 。?、? っ?、 っ 。??? ? ? 、??? っ ? 。??? 、 っ??? 。 ……。
??、????????っ??????????????、??????????。?? 、??? ?、 ? 、 ??????? ? ????。????????? ?? っ 、???、 っ ? 。???? っ 、 ?? ????．? ????、 、?、? 。 、??? ???? 。 、 ェ??? ? ??????? っ ゃ 。??? ?、 、????? 、 ? 、 ? ? 、??? 、??? っ 、?? 、 っ 。?????、 ? ? 。??? 、?、??。??? ? 。?? っ 。
（14）
???????っ?ゃっ??????、??????????????、?????????????。??????????????????????、?????????????? 、 ???? 。??? 。???????????、?? ??????。 、 、????? 、 、??? っ 。?、???? っ 、 っ 。??? ???? 。 、 、??? 、 ー 。、??????、?????????????????????。?? ?? ??? 、????? ?? 。
???????? 、 ????????? ?。?????? 、 ? ? 。???????? ? っ
???????????????。?????????っ???。??????????????????????。??????????????、???????????????? っ ? 。??? っ ゃっ っ????、??? っ 、 ???。 ? 、?? 、 っ??? 、??? ? 、 っ 、?? 、 ?? 。 ??????????? っ ゃっ 、?? 。 、??? っ ? 、 ??? ?? ?????? ??? 、??? ? 、 ーャ?? ??、 ????? ??ュ? ? 、 っ っ???? 。 。????、?????? ーっ??っ? ? ?、?? ???っ?。???、???? ィ 、
?????????????ー???????????、?????????????っ????。????????????????????????????????????? 。????? 、 、?? ュ ? 。?????、 ????? 。 ．?????ュ?? ?? 。 ィ?? ー ???????? ???? 、??? ??。 ュ ャー??? 。 ? 、????ー?ョ 。 ???、 っ 。 ィ??? ??っ?? ? 、 っ っ 。??? ???、 ? ィ?? 、??? ? っ?。っ?、??????ッ ュ ? ?? ? 。???? ? 「????? 」 ? 、 ???? ー? ?? 、
??????????????????。????????????ー????????っ???????……。??? 、 「 ? 」??? 、 ? ??????? ??????? 。 「 」??? ??????????????? ??、?????? 。 ィ 、 。?????ー?「? 」 「 」 っ 、??? 。 ー???ー? 、 。??? 、 ? っ 「 」?? 、 。 、?? ????。 、 「 」??? っ ?? 。??? 、 ?、??? ? 、??? 、 ????「 」 っ? 、 。 ????? 、??、?? ? 。
（16）
????????????、??????????っ????????????????、????????????。??? 、 ???? ? 。 、??? 、 ?????????っ???。?????????? 、 、 ゃ??? ? っ ? 、 ??? っ 、 ?? ? 。??? ????、 っ 、????。? 、 っ 、??? 、? 。??? ? 、 っ 、??? っ ??。 ????? 。?? 。 、??? っ 、???? 、? ー? ッ?ョ??????? ?。
??、????????????、???、??? ? ? ?????
『????????????
????? ? ?
「……???? ?? ?、 ?『????
????』 、「 ?」 ? ????????? ??? 。??? っ??? 、 、??? ? 。????。??????????? ??????????????? ??、?? ????????。 ????。 、 、 ???、 ???? 、 、??? ??? 。……」??? （「 」 ）
（17）
?????っ?
????????。????????????、 ? 。????????、?????????。??? 、????? ?、??? ェ ?っ?ゃっ?。?????????。?????っ ゃっ 、?? ェ??。?、??? ? ????っ ??????…… ?????、 ．??．。 ェ ? 、??? 。?、 、 ェ?? ?? ?っ??????? ??????。?《、 ?? ??????? ? ???。?? ?? ?、 ? ???
???????????、?????????? ?????????。?? 、 ??????????????。??? ????????????。??? 、?? ? 、??。?? ?? 、 ?．??????????? ???? ー ?? ????? 、?「?? 、 ?? 、???? ? ?????????? 」?「 ? ??? 、 ?? っ?? 」 「?? 」 ?。 ??? ? 「 、?????? ．? …」 ???、 ??? っ ? 。???、??? ?? ?????、??? 「 ェ ??? 。 、 ?????? っ ? 」
???????。??、????、??????っ????????? 。????、? ?????? ? 。 ? 。????? ? 、 ェ ??????????? 『 ? 』?? 、 『? 』?? ?? 。 、??、??? ? ? ??。??? ? ェ??????ー???ュ ィ ィ??? ? 、??????? ?? 。????、??????? 、 、?? 、 。??? ???? ? ??? 、?? 、???? ゃ???????? ??? 、?? 。?? ??っ??? っ
（18）
????????????????。???????????? ????。 、?? ???? ?。 ????? ? 、??? ?????、 。??? ェ?。 、 ??? ?? ??????????? 。?? ?????????、? ?? 、?? ?? 。?? ? っ? 、??? 。?? ????????、 ? 、 ー?? 、 ェ?ー??? ?、? ??? ? 、 、?? ? ? 、 、?? 、??? …?? ? ??? ??。 ? ????? ?
???っ???、????っ????っ?、?? ?????? ? ????っ 、 っ ?????? ? 、? ? っ??? ? っ 。?? ? ? 、?ェ?????????????????????? 。 、 、
????? 、? ? ???? 、? ? 、?? ? ? ? 、????「??? 」?? ? ?????? 。??? ? っ 。?? 、 ェ??? っ?? 。 、?? ? 、??????????、??? 「 ???」 っ?。 っ? ? ェ ??? ??、 ー ェ ィ?、 、 ェ ー?? ? ? 。??、?? ? 、
っ????????、???、???????ェ??ー?????っ???????????。?????????? 、?? 、????? ?ー ? っ 、?? ?? ???? 。 ???、 ェ 」?? ?? 。???????? ? 、???、 ? ?、 ???。?? 「 、?? ? 」 、 ???? ?っ 。??? 、 ?
????ョッ ????。?? ?? 、 ????っ ? 。 「 ? 、 ??、?? ? 、 」 。??????? 、 ???? ?? 。 、?? ?
（19）
?????????、???????????? 、 ?っ 、??????????????っ?ゃっ????、 。 ェ ? ?、?ー ?? 、 、 、?? ?? 。 ???、 ? 、 、?? ? ? ??????、???????????。? ???っ????? ??ッ???? ? 。 「 っ 」?? ?? 、?? 。?? ?? 、????? ?? ??っ ゃ 。? ??? ?? 。?? ? ? っ?? ゃ 。?????「 っ?ょ? 、?? ??? 、 ?? ? ??っ ?????」 。 、?? ? ?? ? 。
????、???????????????????????ー?????????????。 ? 、
????????????。????????????????????????、??
?? 。?????、?? 、 、???っ? 。??? ? ? 。??、? ?????。 、?? っ?? ?? っ 。?????、? ?? っ ??? 。?? ??? ?? ?? ?、??????っ 、 っ?? 。?? ?? 、 っ???、 ? ??、???? ? 、 っっ????。????っ?、?????????? 、 ? っ?、
???????っ?????????????? 、 ??? ????。??????? ? ? 。????? ???? 、?。 っ っ??。 、 、?? ? っ?? 。 ???? 。??? ? 、??? 、 っ?。??。 、?? ? ??????、????????? ???。??? ? ? 、????? 。??? ? 、?、? ??? ? 。???、? ヵ? ? ???????、 っ ? ? 。
（20）
??????????????????????。 ー??、?? 、????? 。 ??? ??? ??????????、 っ???? ? 。??????? っ 、 ????ィ?ィ???、? ?? ????、??? ? ? …。??? 、?? ィ ィ??。 ? 、?? ??ゅ??? ? ??? 、?、 ??? ?? 。?? 、 「??」 ? 、っ????ィ?????????????????、? っ 。?? ?、 ??ィ ィ??? ? ?? 、?? ???? 「 」 「?」 ???? ??? ?? 、 ?
?、???????????????????。 ? 「 」 っ?? ?? 、???????ュー???、??? ? 。????? 、 「 」????? ィィ?、 ????????????????????? ? ?????? ??? ゃ ?????? 。????? ? 、 、?? 。??? 、? ?? ??? 、??? ????? （??? ） 、?????????? 。????????? 、 ???????? ??? ????。 ?? 、????? ?。??? ??。 。???「?? ? 」? ????、 ? 「 」?、? ? 、
????っ?。????「??????」?、?? ????? ィ ? ????? ? ? ??。??? 「 」????? 。???、 っ 「 ???」 ?????。?? 、 っ?? 、?? 、??? ? 、?? 。 、???ーー ?? ?ッ ??っ????????????????。????? 、? ?????? 。? ?、?? ャ?? ゃ 。???ュー ー ???????、 ? っ ゃ??。 「?? ??? 」 。????、?? ?? 、?ィ ィ っ 。??ャ ュ??? 。? ?
（21）
??????。??????????ー????????????????。??「????????ょ??、?????????っ?? 。 ュ ??? ? 、 、?? ャ?? ょ?? ? ??? ?っ?。 、?? ?? 。 。「?ッ?????????????????、?ょ? ? ? っ 。?? ? 、?? ? 、 ?? ?、
??????、??? ?。 ??? っ 。． ? っ?。 『????? ? 、 ??? ゃ 』。??????? 。? ?? 、????? っ??、?? 。?? っ 。?? ??? ? っ 』。?? ?? ?、?? ? 。 ．
????、?????、??????????? 。? ? 、?? ????、????ッ?????、 ュ ? ?、???。? 、 っ 「 」?? 、 ?????? ??。????? っ っ??? 、 。?? っ 、 っ?? ? ??? 。?????????? 。 、??? 、? … ??? 。 。??っ ? 、?? 。???? っ??「 」 ??? 。 っ??、 「 ?」 ? ???? 。?? ? ??っ ?? 、??? ? 、 ???? ?。． ?
???????????、????????．???、???ッ??????…。??????? ?、????? ??????????? っ? ? ． ??。???、 、．?? ?? ー?? 、 ???????????っ 。 ュ??? ? ??。? ? 。?? ? 。． っ 、??? ?。 ィ?、 ? ?40???????????????????っ?、???????????????、?????? ???? ? ??? 、?
????????????????、? ー??? 。?? 。 ? ???? ? 、 、?? ?? 。??ー 、???、 、?? 。 、
（22）
????ッ??「?????、???????? ? 」 っ ??。 ???? ??????、? ??ー? ー?? 、 ャ ャ ? ????。? ? 、?? 。 、?? ?? ?、?? ?、 。???、? 。?? っ?? ?「 」 、??????????。 ?っ????ィ 、 ???? ???っ???????????、??????? ? 。??? 。 ィ???、? 、?? ? っ?????、 ???ィ 、??? ?? ???。????ャ??ー??????、．???「???? 」???。． ???? ? 、?? ????、??、 ?
?、????…?ー????ィ????、??? ? ? ? ? 。?? ? ? ? 、 っ??、 ? ?????、 ? 、????? ? ?? 。 ?、?? っ 、??? 、 っ?? 、 。????? 。?????、 ???? 、?っ?、????????????????。??? 、 ???? 。 、 ??????．? 、?っ?、??、 ?。????、 。?? ? ? ? ーっ?ゃっ??、???「??」????????? 。 、?????? ? ? 。?、? ? っ 、?? ? ? ?
???????。???????????、?? ????????? 。?っ ? …。?? 「 、 、???????? ? 」 、?っ 、 ? 。?っ?????????????????????? ??、??、 ?。?? ?????? ? 。 ??、???? ?、 ?? ???? ??。? 、?? 、 、?? ? ? 、 っ「?」?? ? ?? 。??? 、??、?? ?? ?? 、? ??????? ? ?????。 っ 、?? 、 ? 、?（ ??? ?? ? 、 ??? ? 。
（23）
?????????????????????? ?。????????????、???????????? 。 、??? 。 ?????? 、 、 ???? ???。???????????? っ???? 。?? っ 、?? ? 。?? ? ??? 。????? っ 、 ?????? 、??? ? ゃ 。?? っ?? ??? 。 ??ァッ?ョ ??? ュー?? ? 。 ?? 「?、 ? っ?? ?? ??? っ 、??????、?? 。????? ? っ 、??? 、 、?? ??? 。 ー?? 、
???????????????????。?? ???、??????っ? 。っ???????????????。????????? ???????????。? ? ?????????っ? 、????? ? ? ー ッ??? 。 、…? 、??? ? っ 。????? 、 ェ??????? ?? 、 ????? 。?????、 ?????? 、 、????? 。?? ?? 、???? ? 、?? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ?????? ?????っ 、
????????、???????、????? っ ? っ ???。 ??、??????? ?っ ? ?。?????、??? 、 ??? 。 、??? 、??? 、??。 ?????? ?? ??? 。?? ? ???。? 、??? 。??? ? ?? 、?? っ 、 ?っ ? ? 。????? ? 、???、???????? 、??っ ? 。 、?? ? ?、??? 。?? 、 ェ ??
（24）
??????????????????????っ??????。?? ????? ?????、???????? っ ?????っ???? ュー 、?? ? ? 、??っ ? 。?? ? 、?? 。?? ?? ? ? 、?? ???? 。??? 、 ??、 ? っ?? ?? 。?? ? ? 、?? ? ???。? ? 、?? ? 。?? ? 、 、??????、 ? ??? 。 、?? ? 。 、?? ? 、??、 ?ー ? 。
????????????「?????っ????」???????????????。?? ??、??ァー??ィ?ョ???っ?、?????????、??ー??? ィ????。??、 ???? ? 、????、 、 。????? ??。 ? 、???、 っ 、 ????? 。 、ー? ? 、?? 、 「???? 」?。 、?? 。「???っ??? 」 ???、 ? ? 「?? ? 、?
??????? ? 」 「????? 」 。?? ? ??。 ? 、?? ?? っ 。?? ? っ










???。?????????????????????????? ? 。 、??? ? 、?? 。??〈 ? 〉??? 、 、 。??っ?、??? ?? ???。???????????? 、 っ 、??? ? 。??? 、 ????、 、
（26）
?。???、???????????????????。??? ? ? 、 「 」 ?????????、?? ????っ?、???????????っ 。 ? 、 ? 、????? ? ??????。???、?????????? 。 、? 。????? っ 、 ??? ? 。??? ? 、??。??? 、 ???? 、 。 、?? ? 。??? ? ? 、??。 、?? ???。 ????? 、??? 、??? 、 っ 。??? 、??。 ?、 。 。??? 。?? ?、 、
????????????????、?〜??????????。 、 ???????、???? 。 ? ? 、??? 、 ョッ ??。???、 、 （???） 。 、 、?、? ?、???????? 、??? 。??? ? 。 ー ー ー 、??????、???? 、??? 。?、? っ 、 。「???? ? ?? 」「??、??????、? 、?????、? ???? っ?、 、?? 」 。???、 ? ?、??? っ 。 、??? ? っ 、 。???ョッ 、??? ョッ ?、
（27）
??、??????????っ??????。?????、?? ???っ???、???? ? 、??? ? 、 ? 。??? ? 、 ?????? 。 ? 。 、????? 、 「 ??。?????? 」 、 ???? 。 ? 、???「 」っ 、?、 ょっ 。 、????? ??。 、?っ? ? 。 、?? ? 、????。 ?? 、「???」「 」 ??????。 っ 、???? 。 、???。 ? 、??? 。 っ 。??〈 ?? 〉???? ー ー 、???「 」。 ? ???、? 、?「
????????っ????、??????????????????? ? ? 。 ?、????。? 、 ???? ……」 。??? ? 、 、??っ 。???、???????? ???????。 、 ?、? 。??、??? 。 ? 、????? 。??? ?、 ャ?。? 、 っ??。 ? ? 、??? 、 ?? 。 、 っ???、??? ? ? ? 。 、 ャ?? 。??? 、 ャ ? 、 ャ?ッ っ っ 、??……? ? ? 。??? ?ょっ 。
（28）
??。?ャ????????????????????????ょ ? っ 。 「 ャ ????? 、???? ????? 」 「 、ャ?? ? 」??? 、? ?? ? ??、? 、 ????、?????? ?ャ 。 っ??? ? ??????。?ー?ー??? ?「 ? 」 。??? 、 っ ……。??? っ 、 。??? 、 っ 、?? 、 ? 。 っ ??? ? ??。?? ?? 、 「 」? 、?? ? 。??、 っ ? ?? 、 「????? 、 ? ? ??、? 」っ? っ?。 ???? っ っ 「 」??? 。 。 、??っ ? 、 。 「 っ??。 ? 、 」。
????????????ゃ???????。?????ゃ??、????????????。????っ?、??????? ???????、????っ 、「 ???? 。 ? 、 ???? 。 、??、 」??。? 、 「 ゃ?」 ? 。
「???ゃ??????????、?『????????????? ? 』 っ 。 、
????? ? ? 。?、 っ ? ??、???? ? 」。「っ????」?「??????????。????『??????? ?』 。っ??? 。 ? ?っ 、 ? ??っ? ? 。?ー?????? ??????? ?。 ? ?、??? ???? っ 。 、 『??っ?? ? ??』 。??? ? 、 、 ……」。
（29）
???、?????。?「?????????????????????、?????ょ? 、?、????っ??? 、 ?????????っ???。?っ 、 ? ? ???っ ? 。 『 』???。? 、 ???。 ? 。 。????? ? ー 。????。? ?? 、 ? ? ?。?????ー 」。??? 「 ? ?ャ 。????? っ 。 ー?? 、? っ??? 。 ー ???……」 ? 。?? ? ー ? 、 「???? 」 っ?、?? ー 。「???????、??っ????、????????????? 。 っ 、 っ
????? 。? 、??? っ ? 」 。 、
??????、…???????「??、??」??????、?っ??? ?? 。??? 、 ?? 。 ? ? ???? 。 、 ? ??、「????」。???「??????????????」???。?「? ? ? ? 。????? ?」 。「??????????っ????????。????、?
??? 、 ???、????????、? ? っ 、??っ 。 っ 、 、??『 ?』?っ 。?。? 、 、????? ? っ 。??? ? ?? 、?っ、 。 、??? 、 、??? っ っ??? ?? っ??。 、?????? ?」。??? 、 、 っ
（30）
?っ????、?????っ?????????。????????????????っ??????。????、?????、????? ? ? ???????「????、????????????っ??、??????
????? っ っ? 」。「 、 っ??、?? ? っ?。? 。??ュ ー?ョ ??。 、 ?? ?????。? ? 。?、?『 、 』?。? ? っ 。??っ ?、? ……?? ? ……。 、 。??? ?? 、??? 。 っ?。? ?? 。? ? ? 。??? っ 、 ? ? 」?? 。??? ? ??。??? ? 、 っ?? ? 。
????????????????????????????????、??????。? 。??? ? ??。?? 、?、? ? ……。 。 、? ??っ?????、?? ? ??????。??? ? 、 っ 、 ???? ?。 ????。????????????。??? 。??、?? 、 、 っ?、???。??? ? 、??? 。?、? 、 。? 、??? 。??? ? 、 ??、? 。? ???? 。 、??? ? 。 ? ? 。?。???、 っ ? 。
（31）
??????????????。?、???????????? 、 ィ ? ? 。??? 。 ゃ 、? ? ゃ???????? 、?? 、 ????。????????? ? ??????。 、??????? 。?「?????? 、??っ?? 」? 。?? ?ゃ っ?? 。?? 、??? 、 「??? 、 。 」 、???「 」??? 。????? 。 ? ゃ??? 。 っ 、???? ??? っ ? ? 、?? ゃ 「 」?。? 。?、? 。 、? ????ッ? ??。 「 」?? 。??? 、? ? 、
??????????。?????、????????????????????。?「?????」????、??、．??????????。? ? 。 ??、 っ 。 ????、????ゃ?、????ゃ?????????????? ???? 、 。? 、??? ? っ 。 ? 、??? っ 。?? 、 っ 、??? 。 、 、?????、 ?。?????ゃ 、 ?ゃ? 、 ??? 、 ー 。???、 ィ ャッ っ???、 、 っ??? 。? っ?。? 、 。 、 ー??? っ???? 、 ? 。??? ?ュ ー ョ っ??、??? 。 ? （ ）
（32）
??????????????????。????ィ????? 、 ? ??? ?????、????? ?????? ? ?。?? ? 、?、 ? っ っ 、?? ?? ゃ 、?? ? っ っ?? ?? ? 、 。????? 、???。 ? 「??????????。? ?? ??ィ??????、????????????????、 ? ?? 、? ??っ???、????????????」?????。????……。?? ???「????」 ????? ? 、 ??っ???っ?? ?、 ?
?????????????????????????。???????????????? っ ? 、?? ????? ???。????、??? ???、 ー 、?? ??。??? ? ????? ???????っ 、 っ?? 、 ょっ????? ゃ ?っ っ??っ 。 「??? っ ? 」っ ??っ 「 っ?? ? 。?? 」っ? っ 。 「?????っ?」っ 「 、?? 。 ゃ 」っ?? 、 、?? 。?? 、??。 ???? ?? ???? 。?? ?? ? 、
???????????、??????????ー????っ?????。??????、??? ? 、????? 。 ??????? 。???、????? っ?? ゃ 、??、???????????? 。??????。??? ??、 ー ー???。? っ ???? っ ? ? 、?? ?、 っ??? 、 ??? ?? 、?? ??? ? っ????、?? ?、 っ 、?っ??????っ? 。 、????? ? 、っ??っ??。???、????っ??、???????? ? ??? 。 、
（33）
???????????。?? ?? ???。?????? 、?? ??? ? 、 ?? 。?? ? 。 ???? ???? ? ? 、?っ ? っ （ ）。?? ? っ 。???、? ?? 。?ッ??。 「 ? ?」っ 。?? ?? 「 ょっ っ 」??。「? 」。?、 ?? ??、 ? っ?っ ? 。「??、??????っ???」?「?っ????」「? っ 」。 ??「??? 」っ 「
?? ?、 ??? ? ?、?? ? 。 ??? ? っ ? ???? ? 」。??? ? 。「?? 。 っ?。 」 っ 。
??っ?????????っ?????????。?? ー? ヵ ???、 ???? ?。?? ? 「 ?っ 、 」?? ? 、 。?? 、 「 、??? 」っ?。「 」「???? ?? 。 」「?? 、? ? 」 ? 。?? ? ?っ ? 、????? っ 「??? 」 、 ???? 。 ょっ っ「???ょっ??????っ???」?????? 。 ?????? 、???????? 、??。?、 っ ??? ??? ? 。?? ??? 、 ー っ 、???ィ? 、?? 。
????????っ??、??????????。 ?????????? 、?? ?? 。 ?????? ???? ?? ィ 、 ???っ??っ ?。?? 、?ヵ ヵ 、??? ? ィ 。?? 、 っ??? 。 ????????ィ??????。?????
?っ?、 ? ??? ? 。 ? ?、?? ? ?? 、??? 。 ??? っ 。 ? ???っ?? ? 。 っ?、 ???、っ? 。?? ? ?、???? ? ???ャ?? 。??? ? ィ??
（34）
??????。???????????。??? 、 ? ャ???。???「?????????????? 」 「 っ?? ?? ょ 、???? 。 ? 、?? 、 。??? ?、 。?????。 ??? ? 、 ?? ?????? 。 、?? っ??。?????????、??? 。 。?? ? 」?? ?っ 。?? ?? 、? ? 、?? ?っ 。?? ? ? 、?? 「? ? ?????? 、 ー ??、 。????。???ェ???????? ?????? 、 ー? ?? ? 」
?っ????。???????っ?????、 ? っ 、 ??? ??。?????ッ????? 、? っ ???? ? 。??? ?? ?? 。 、 ?????? ? ???????、 ?? 、?? ???? ?? ? 、?????????? ? 、?? 、 。???、?、? 。?? ? 。??? ? ??。??? ? 。 、?? ? ? ? 。?? ???。 ? ィ?っ 、? ? ?? ? 、?? ?? 、?? ??? 、













?????ォー????????っ???、?????????? ?? 、????、?? 、??? 、 ????????? ッ?? （ ） っ?。? ??、? 、 ???? ? ? ?????? （ ）??? ? ???????。?????????、???? 、 ー




?っ? ?っ 、 ?????? ? 。??? 「 ? ????????」????????「???? ー」??、 っ ? 。 、? っ????? ????? 。??? ? ??、????? ??? 、??? ??。??? 。 ?、??????? 。?? 、 ?? ? ? 。??? ? 、 、?????? 。 、??? 。 、 。??? っ?? 。 ォッ?ー 『?ー???ッ?? ャ 』、??? 『 』 ー??? 、????? ??????
???ー???っ????。??????????????????????????、???????????????????。???????????????????????? 、 ? 。??。????????????
?????
?????????????????? ??? 。 ? 、?????。?????????? ? 、??? ー????? ? ? 、??、 ? 。??? 、 「 」っ?????、?ォー ? ー ????。 ? 、 っ????? 、っ?。??「 ? 」 、???? っ????（ っ ? ??? っ 、????? ）。
（37）
???、????????????（????????）??っ?、?????????????????????????? ? ? 、??。 ? ??、? っ??。 （ 、 ょ ）?? ? ……。??? ? 、 。 、?? 、 っ 。 、??? ? ? ? 。????、??? ? 、 ? ォッ??? 、 ュー?っ??? 。 、??? ? っ っ 。??? ? （ ? ）、?? 、?? ???? 、?、? っ 。 、??? ? 「 」 っ??? っ ? 。????? ? ? ー?
?。???????????????????????。???????、???????????????、??????? ? 、??? 。 ??、? 。?? 。っ????????、??????、????????????? ? 、 ォーっ?。??? 、 ?? 。 っ???????? ? ? っ???、?? ?? ???っ?? ????
?????。???????? っ 。 ??? 、 ???? ? ?? 。??????????っ
?????
?????? っ 、???????。 、 ? 〈 〉
（38）
???、????「?????????????」??????? 「 ? 」 「 ?」????? ? ?、 。?「? （ ）? 」 、????? ??????、???????????????????? ???????っ???????、?????ャ っ 。??? 、 ー ー???? ????っ 、 っ 、??? 、 〈 〉 〈??? 〉 ?? ???? っ 、 ?????? 。?????、? 、?、? 、???? 、??? ?。??? っ??? ??? ?? 。?? 、 ? ? 、






?????????????????????????????????????? 。 、?? ????????????? 。「????、??っ??????」?「???っ?????????」 ????。
?、???、 ??? ? 。 。?? ? 。??? ??? 。??? 、 ?
?、??????????、???????????????? ? 。?? ????????????? 。??? 、 ? ???????。????? ? ? ?。??? っ 、 ー 、 、??? 。??? ?? ? 。??? ?? 、?、 。??? 、??? ? 。??? ?? 。 、
（40）
?、?????????????????????、?、?ー? ? 。 ー ????、? 、 ??????????????????????。?? 「 っ???? 、 。 ???、????? ????? 。????? 、 」?、 ???っ?。?????? ?????? 、 、 ? っ 、???? 、 ?っ???っ?、???? っ 。??、 、 、??? ? ? ー ???、 ー ?ー?、?????????? ?っ?。 、???、???、 、 、 ォー?? ? っ 。?? ??? 。 「 」????? 。?? ??? 。?「 ?
????????????????????????っ???? 」 。「??????????????????????????
??? 」 っ 、??????????????????????、??????? 、 っ ?。??? ????。
「???????? ー
??? 、 ?????????????っ???? っ っ? 、?」 （ ? 、 「 」 ）「??????? 、 ??、
????? ? 」（????、 ?? ? ）
「??ー?? 、????????????っ??? 。
?? 」 （ 、「 」 ）
「?????、 ? 、???




???????????」?（?????）????? ???? ??????っ???? （ ??? ? ） 。???????? ?? ?? 。?? ?、?「? ?????????? っ???????、 っ 、?? っ 」 （???、?「 」） っ 。???????っ???、????????? ?? 、 「??????? 、 、??? っ 、?、? 、 ???? っ 」?、??? っ 。 、 、 。????? ? 。?、??? ?? 。?? ? 、 「 、 ???? ?、??ッ っ っ???」?、 ? っ




???????、???????????????ー?。??、????? ? っ 、 ょっ??? っ 、? 、???? ー 。 ー、??? ? ?? ???? ???、???????っ っ 、????っ 。 ?? ?????、?????? 「 ??? ???? 、 っ 。???、 ……」?? ッ ー っ 。??? ? ???? 。??? ? っ 、??? 。 、 ? っ?? 、 っ 。??? 、 ???? っ 。 ?????? （






?????????????????????????「???????????」、??????? 「 （ ???、??????? ）」 、??? ???????????。???? ???? 、????? 、 「 ? 」???、? ?「??」 、 、??? ??? 。??? 「?? 」 ??? 、 「?????」「? 」 っ ???????????ー っ 、
????????????????????????




????????????。??????????????????、???、????、?????????????（????????????????????????）???、 。??????、 「 ? 」??、 ??? 「 」 ???。 、?? ? 。??? 、 ? ー ょ 、??? っ??? ?っ???（???、??????? 、??? 、??? ） 、??? 」 ???ョッ ? ????? 、 っ?? 。??? ? ッー??、 ??? ??ー ??????????、 （?、?? ー
????）??っ???、??????????、????、????? ? ? ??? ?? ??? ???? 、??? ? ? ? 。????????????? 、 っ 、???????（ ?） 、??? っ 、 ?、??? ?? 。 ?? ?、??? ???? ?? ??、? 、 、 ????? ー っ 。????、 、??? ??? 。 、 「???」??「 っ?? 」。 ?????????? 、 ー 、?、? 、??? ?「 」?「 ? 」??? ? ? ???。??? 、 ー??? 「
（45）
?っ??????」????、???????????????「?????????」????????????????。??? ? 、 ? 、 ???????? ? ?っ?、?????????? ?? ??? ? ? 、 「 っ??????」。????? ? … ? ??? 、 、 、??? ? 。??? ??、 （??） ??、?????? ?? （ っ??、? ）。 、 「???」? ?、 ー 。??? 、? ? 、??? 、?、? ??????????、??「 」 「 ? 」。?????、? 、っ???? ー ????、????? っ???? 、 「
????????????〞?????????ャ??????????、???「??????」???、????????「 ? 」? 。????????ッ?、???ッ???? 、????? ??? ????。??????????? ィー 、?????? 、 。 ー ???? 、 、??????。??? ｝ ｝ 、 ?????????? ??? っ?、? ??、 、 、ゃっ? 、 、 、? 「??? 」 、 っ????? ? ー ー 、???? 。??? 、 ッ ッ?? っ 、 ッ??? （ ? ?? ）????? （ ???? ???（
（46）
????????っ????（????????????ー?????? ? （ ??????????? ???ょっ っ 、??? ?（???????）?? ?? 。???、 ッ ? 、?? （??? （?? ? 、??? っ ?、 （ ????? っ ?、??? （??? ? 、 、??? 、 ? （?????? （??っ 、 っ?? （
?????????、??????????????????（??、 ? 、 ??????? ? ?????、?????っ 、??? ッ?? 。????? （??? ?、??? （ ッ ? ） ?ッ??ー?????????????????。????? 、 、 ー?、 、??????????? っ?????? 、








???????????。????????????????????。???????????、???????????? 、? ?、 「??」 。 「 」 っ???????。??? ? 、?? 。? 「 」 「??? 」 「 。」 、??? 、 。??? ? 、??? 。 。 、??????、? ??? 。 ??、? ???
????????????。?? ??、?????????、????????。???? 。 ? ?。??????? ???????????????? ?、? 、 っ?「???????」???っ??っ?。??? 、 「 ? ? 」 ??? 、 。 っ 、?? ???? 。 ?? 、 。??? 、 。 「??」 。 。
?、????????????????。????。???? ? ?????? ? 、 っ???。 ?????、????、 。???、 （ ） 「っ?????」?「……??????」?、????、???????っ ??っ? っ?っ??? ?ゃ???。 っ ? 、 ????????? ?っ 。 、 ? 、?っ???? 。 「 ? 」???、「????? ? 」「?」「???」。??????? ? ?っ?? 。??? ? 、 っ 。????? 、 っ??。?? ?? ?? 。?????、 ? 、??? ? ? ? 。 、 、?? っ? 。?? ? ???? ?
?????????????」?????????????、????「 ? 」 っ??。????????????????。???「????」? ? ?、? ? ???? 」 。??? ? 、 。?? 。?????? 、 っ 、??? ? 。??? っ 、??? っ っ 。??? 。 ? っ?。? ??? 。 ー??? 。??????、?。? 、 ??、? 、 。??? ????、? 、?????、?????????????????????。? ? 。
（49）
?????????????????、????、??????????????、??????????っ???????? …… ? 。??? ??ョ? っ 、 ゃ?、??????っ??????っ????。????????、 ? っ 、 っ?? ? 。?? ????? ? 。?、? 。
??????、???????????????????
???、? 。 、 ??? ? 。????? ? ? ?。????? ?? （ ）。??ー??????っ??????っ?。。??????????（ ） ? ??????????、? ? ? ?。??? ???? 、
???????、???????????。???????? 。????????????????????????????? 、 ?、 、 、 ?????? ?????????、????????????? ???? ? 、 ? っ?????? 。??、 ……。。???? ??、 ?、???????、??????? ??? ? ?
????。?っ?????????????? … 。?????? 、 っ?? ?? 、 っ 。。?? 、?? ??、? …… 、?っ??? ????っ? ? 。 、??? ? ……????????? ?? ??? （ ）（??）? ? 、
????????????。??｝?????、????????????????っ??、????????、?????? ? ? 。 ???? ? 、 ???? っ 。 ????「 、??? 」 「 ??? 、 っ 」 「??? 、……」 っ 。 、??????????? ?。 、?? 。???????? 、 、??? 「 」???。??? っ 。 、??? っ ? ??? 、 ? 。「??????????ュ??????????????」「?????????、??







?????ッ ュ ッ ?????」??????、??????????。? 、 ???????ー???っ 。??? 、 ゃ ???? 、「???????っ????」?????? ? 、??? 。 。?、???「 ? 」 ? ?、 。??? ?? ?????????「??????? ? ?」
?????????、??????????????????。?????????????????????、?????? ? 、?? ー?。? ? っ っ 。??? ー 、??? ? ? 、??? ? 「 」??? っ 。?? ? 、??? 、 。??? 「 っ 」（??ー???）。???????????????????
（52）
????、??????????????????????。????????「??????????」??? ? ????? っ 、?? 「 ???? 」 。 ??、? 。??ー????、????ー?? ????? ? 、??????、 っ? ???? 』 、
　　　　　　　　　キギ　　ぐ　　 キ　も 　　　 　　ビ　　　　き
????????????????、??? 。??? 、??? ??ッ???、?? ?? 。??????? ???? 。?????? 。 ?????????? っ
???。???????????、?????????????? ?っ 。????????「??????????????」「??????????????????」?????????? 。 ? 、 、?ェー? 、 っ?ォー???。「 。????? っ ?

































































????、?っ???????っ????。????????? ッ ? ? 。???????????? ? ? 、?????????????????????????????? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ??????? 、 ? ????????。???????? っ?、? 、??????? 。????? 、??? ? ? 、??? 、??? っ 。 、 ???? 、??っ ?? 。?????? ー???、 、?? 、 ??? ォー 、っ????????????????????????。????? ???? 、
????????? ?? っ
?????????????????????






??????? ??、???????ー???、???ー??????ー???、??ェー????????、??ッ????????、 ? ー ? ー 、???????。 ? ? 。??? ??。? ?????????? 、?? 、 ???? 、 ?? 。??? ? ??。 ? ???? 、 っ 。??? ィ っ??? 。 、
??ッ?????????。??????????????
?????。???????????????????。???????? 、 。 ??? 、 ??????? 、 ??っ?????。??? 「 ??」?????。??????? 、? ? ???????? 、?????????。 ? 、 ???? 、??? 、??? ?? 。?、???? ??? 。 、
（56）
????っ????????????。?????????? ? ????、??????????? ??? 。 ?????????????、???????? 、 ??????? 、 ???? ?????? ??。????? 。 、?? 。 （ ?）????ー??? ェー 、 っ??? 。 ?ェー ー??? 、 ?ー ????? 。??? ?、?????? っ??? 。 ? 、???ィッ ?、 、?? ょ 。?? ?? ー 、 ?????? ? 。????????ょ?。??? ? 。??、 ? ?っ 。
?????ー???????????????????、「????????????」???????、??????っ? ?????? 。???? ? っ?????、? ?ー? ????。? 、????? ? 「 ?」 。 ???????? ? ? 、 ー （＝??） 、 ? ????。 、 ? っ 、?????? ? 、??? 。 っ 、??? っ??? 。??? ィ 、??? 、 ?? ? 、?? っ ??。??? ??? 「 ? 」?、? ー ー???????。 、 、 ー??? ? ょ 。????? ? 、
（57）
???????。??、??????????????????????? ? ?。 、??? 、 ????????????? 。?「……? 」 、???っ 、 ????? 、????。 、?? ? 。??? っ 、 ー??? 。??? ?? 、?? ? ??、?? 。 ? っ 。?? ??? ??っ っょ?。 ? っ ? 。 ????? 。 、 っ????? 、 ? 、?ょ。?? 、 ? ??? 、 ? ? 。?????????????????、 、?? ?? ?? ?? っ 。????? ?、 ? 、??? 。 ?
????????? ??っ?、??????????????????????、?????っ?????????、???????? ???? ? ? 。??? 、 っ ? 。????? ? っ 、 ???????、???????? 、 ? ???? 。??? 、 、??ェッ 、??? ??????、??????????????っ??????????。????????、????????? ? 。????、???? ?? 。??? ?? っ??? 。 、 っ 、?? ? 。??? っ っ??? 、 ????? 。 、 、??? 、??? ょ 。
（58）
??????????????????????????????????、????????????????????????っ??????っ?。??ェー????、?????、 ー? 、 っ 、??? 。 「 ょ 」 、「?????????? 」 っ 。????? ? 。??? 、???? 。???、? 「 。?????」? っ?。? ????? ?? 。????、 、 っ????? 。 。???????? ? ????? 、 。??? 。 ? ィ ー??? っ 。 ??? 。
??????????????????????????????????ー????、??????ヵ???????っ????、???????????ー?????????????????? 。???????。? ィ ? ??、??? ? 。 ー ー??? ?「 『 』 」













????ォー???????????????っ?????、?????。?? ???? 。 ?? ?????、???ー???、??? ? ー? ……。??? 、 ? ? 、??? 。 、???? 、 、??? 、 ? 。?? ?? 、 。??? 、 、??? 、??? ?? ?? ー??? ……
???????っ??、???????????????、?????????っ 。 ー??? 、 、 ? ? ???。????? ?????? ?? ??????? っ??? 、???。? ォー ?、?????????っ???。? 、???? っ 、 、???っ?。??? 、 ???????? ??っ 、 ょ っ?。
（60）
??????????????????????????、??????????? 、 ャ??????????っ?。??、????っ????????? 、???????? 、?? 。???、 ?? ???? … ? っ?。 、 、??? っ 、 っ?。? ? ? 、???っ ? ?（ ） 。??? （ ） （ ） （ ） 、??? 、 ー???。っ?。???????????????、????????????? 、 ? 。?????、 、 ? 、?? ?、 。????? ァ ー?? 、 。????? ? ????? ??「?? ? ?
???、???????????????」????????。????、??????????????（??）???? ? ? ???。??? ? ?
?????
???????? ?っ っ 。????、?????? ? っ 、??? 、??っ 。??? 、 、 （??? ） 、?っ? 。 っ っ?、? 、?、??? 。 ????????? 、??? ?っ 、??? （ ?っ? 、??? 、 ャ ? ）????? 。??? ? ? （ ? ）?、???? 。 、
（61）
?????????????、?ョ?????????????、?????????????????????。?? ????、?????? 。 ???、? ? 、 っ 、 ょっ??? 。??? ?、 ???? ? 、 っ???? ? 。? ?? ? 、 。??? 、 、ッ??????。???????? ッ?、??? 、 っ ? っ?? ? ? 。???、?っ 。 ? 、 っ 「??? ? 、??? ? っ??（ ? 、 、 っ??? ）?。? 、??? ? っ 。??? ? ??。 ュー
????????、?????????、????????????。????????、???????????????? 。 ????っ 、 。??? ? 。????? ? ……。??? っ ?? っ ? 、????? 、 ??? ???、 ????????? …… 。??? 、??? 、 、??? ?。 。? ???? ? 、 ?? ? ?? ? 、 、 ???? っ 、?????? ? （ ） 、???? 。?? ー 「 」?、? 、 、 、??? 、 、?ょ? ? ? 、 、
??????。????? ?っ???????、?????????っ?。 ?（?っ?） ? 、??? 、? ? ? ????? ? ? ? ???、???? ?、 ??? 。??? 。 ょ 。??? 、 。??ょ????? っ? ?? ???、????? ???? 。 、 っ???っ 、 。???、 ?っ 、 ュ????? っ ?、???????? ???。????????? 。?? 、??? ュ 。 ? 、 ー???ー? ??。? ???? 、 。?? ??? 、 っ????? 、??? 。 ??? 、?? っ 、 っ









????ォー???????、?????っ?????。???? ?っ ? ? 。??? 、?ォー?????????? 、???? ? っ ょ 。????????? ー? ョ ??????? っ 。???っ ? っ 、 ??っ??……。??? 、 、 ????? っ 、 ョ??? っ 、 、 っ?、? 、 ?? ? ???????っ? ?。
??????????、????????????????。 〔 っ ??????。 ???? っ ?。?? ?〕??? ? ? ???? っ っ ょ 。?、? 。??? ? 、 ??????? ?????? ?っ???????????。????????????????? ? ?、 っ?っ??? 、 ??
?????、??????????????。?????????????????? ? 。???? ????????? ????、? ???????????????。?? ???? 。 ???っ ? 。??? ? っ 。??? ???
会場となった八王子大学セミナーハウスの本館
??、??????っ ? 、???????????、?ュー ???。??????? ュー。??? ュー。?????????ュー??? ー?? ???
???。?っ?????????????ュー??????。? ?ュー ??っ?。? ュー????ー???????? ????? ? ? ? 。 ……。??? ? ? ?? っ 「っ?????ゃ????」?「????????????????? 」 、 ?







義．? ???????、???????????????????????????????????????。 「 ???? 、???????????????? 、 、????? 、??? ? っ??? っ?????? 。 ュー??? 、 ???? 、??? 、??? っ?????? 。??? っ??? 」?? 。
????????????ュー??????、???
?????（ ）???。???? 、????ー? ??? っ 、??? ー?? ??っ? ?（???????????







??っ 、??? 、 ??『 』 ? 。っ???、??? ???ょっ??? 、??っ????????、 ? ゃ ? ? 、????? ょ っ???。
（66）









???????????????、?????????、 ッ????、????????????? ?????? ?? っ?? ? 。??? ?????、? 、???????? っ ?








????????、??????????。??????????????、??????????、??????、???? 、? 、??? 。 っ ???? っ 、 ???? っ 、っ????????????……。???????っ?????? 。 っ???、 ??。??? ォ? ー??? 、??? ?? ???。 、
???????????????????、?????????（ 『 ??? ?????? ??? 、 「???? ?、??? っ 」、 「??? ー 。 ッ ュ??? 」 。?? ?。
「?????????????、?????????????????っ?。?????????????っ??……。
?????? ???ッ???? 、 、??? っ ……。 ??? 。
（68）
??????????????????ャ?。?ュ?????? っ 。 、 っ ? ? ?っ????。?????????????????????。??? ??『???????? 』 ? ??。 ッ ュ ?『 ?????』 ??っ????、? っ 。??ァ?? ??? っ 、 『??? ? 』 、 ャー????。 ???? ? 。?っ? っ 、 ェー?? ? ?? ? 」。????? ? ? 「 、?? 、 」???。?「 ー っ 、 っ っ?? 」 （ ） ?っ??、 ? っ「?????、???、?『???』…?、??????????? 、?????っ
?? 。?? ?っ??? ??っ?、 ー ッ ? っ
????、?????????????????、?????。???????????????????????????? ? 。 ッ ュ 『 ???? ?』 、??、 っ ー 。?????、 、??? 。 っ?? 『 』 ッ っ『??????? 』??? ?ッ??? 、 、????? ? 。『?????』??、??????????????????、? っ 、 ェー??、?? 。??、 ?ェー?っ??、??????????っ?。??????? ???? 、
??????????? 。??? 、? ? 。 ?? ???? っ 、 っ?っ 。 、 、 ?
（69）
??????っ????、????????????????、?????????????????っ?。??、???? ? ? っ 。???、? ?ャ ?、?????? ? っ 、 ?????????? 、?、?????、 ?? 。??? ???? ? 、?、 っ 。 、??ッ?????、?????????????っ???。??? ???? ? ?? 、??? ? っ?、? ? 、??? っ?? ? 。??? ? 、??? ? ? 。 『…… 』??? ィ??、 ィ 、 『?????』?????。??? ??、
????（????????????????????）????????????。????????????、????? ??っ????、????? っ?。??? ? 、??? ? ? 、 ー ッ?? ? ??? 。??? 、??? っ 。 、??? ? 。 、ー?ッ 、 、??? 、 ? 『 』?? ?っ ? 。??? ? ? 、 っ??? 。 。??? ??? 、 、?????????? 。『??… 』???????????? ?????????。 ャ ュ ー 、?? っ 。
（70）






?????????。????、???????????、??? ? 。???? ??? ?????、 ???? ????っ 。?? ??っ??????、




????????、???????????????ォー???????「??ィ???????」????????????。?? ??ィ??? っ ??っ??、? ? ? っ 、??? 、 っ ィ?? ? ? っ 。?? 、 ? 、 「 ー ャ????? ? ?」???????????? 。 「 ????」、 「 〜 ? 、 ? 」、??「??????」??????????。?ュー???ー??ー? 、 ?ー ? ??
?ッ??????????????、??????????? ? ??、?? ? ?。??? っ? ? 、???。???? 、 ?????? ????? 、 、??? 「 ? ? 」??? ? っ （ 、?? ょ ?。 「 ィ 」??? 、??? ?? 、??? ッ??? ?っ 、 っ?? 、 ）。
（72）
??????????? （ ????）?????????????????、?????????、?????????????。?????、??????ー?????、??ー??? ? 、 ャ??? 、 、?? 。??? ????（? ???????）?????????? 、 ー ャ????? 。 ー ???? 、 （ ）??? 、 ?、?????ー ???。????? （??） ? ? 、 〜??? 「 っ 」 ????「?ァ?? 」??ゃ 。 ?????? 、 ? っ??? ?? ??? ??? ?。?????? （ ）???っ ?? 、???? ? ? 。
???????（??????????）????????????? 、? ??「 ? 」??っ?? 。 、 っ???????、????????。????? （ ） ゃ 、??? 、? 。 、????? 。 、 ??????? 。 ?ー??????????????ィ? ? 「?ー、?ー? 」??? ??? ? ? ????? ???? 、 ? ??、? 。 ?? っ????? 。??? 、 、??? ??っ?。???? ???? 、 っ っ 。??? 、 ー? ?ー???? 、 ー 、?????????? ? ゃ????。??? （ ? ?????）??
（73）
???????、??????????????????????????????、??ッ??????????。? ??????っ 、 ッ ??ー?? ??????、??????? ? ??? 。??? ? ? ???っ?、? 、??? 、 ????????? ? ? ? 。????? ?（??? ?????）??? ョー、 ュー 、????? っ???。 ?? 、???? 、 ? ? ??っ?。? ???? 、 っ 、??ー ッ 。?? 、「?? ???」??「 」???っ?、? ? ? ー ッ?? ? 、 ? 。 、 ? ??? ? ??、 。
???????（?????????????）???????????「?????」??????????、??????「 、 ? ゃ 」 ??っ? っ 。 ? 、 ???? ????????ー ????、 ? 、 「 ???」 ? 。 、?? ??? 。???????（ ）???????? ?? ?。???、 、???? ? 。?????? 、??? ? 。 「 ??? 」 「??? ????〜 ? ???。???ィ? ?????????? ????『 ?ャー?』? ?
（74）
???。?????????????????????????? ? 、????ィ 〈 ???ャー ????〉??っ 。???????????っ????、??????「?????? ? 」 ? っ? ?、??? っ 。 ー っ?、 「 」 、????? ?。??? 、 ??、? ?????、? ? ????? ???? ???、? ??、???????ー? ? 。??? ?「 」 、??? 、 ッ??? 、 っ?? ? っ 。??? 、??? 「 〜 」?、「 っ 」「? 」 」「 「?? ?? 」 「 、 ?





????、???????????????、???????。? ? っ 、 、 ?、??? ????????????、? 。??? ? ???? ? ォー 、 ? ?????? 、??、 っ 、 、??? ???? っ 。??? ????、 ー?? 、 っ
????????、??????ー???????。????、????ー??????、???????「?????????????????」????????、????? ? ??っ? 、???????? ? ???、??????? ? ? っ?? 。 、 （ ）??? 、 っ?? 、 「 っ??? ? っ????? 、 っ 。??? ? ?? 、 っ
（76）
??、??????????????????????????? 、 ー??ー ?????????。???? ー???????、?????????????????????? 、?? 。「?」??「??????」?????????????、
??? 「 ー 」 っ??? 。 、「 」??? 、 っ 。??? ?? ????っ ???? っ っ 、 、??? 、 。 、??? 、?? 、 ? 。??? 。??。?? ???、? 、??? ?、 ???、?? っ 、??? ? っ 、??? ? っ?、?っ 、 、
?????????????????っ???????????????????????、????????。????、? 、 ? 、??? 、??? ? 、 。??? ー? 、????? ? 、 。「??? 」 、 。??? 、 、ー?? ィ ー??? 、 っ 。????? ?? 、??? っ 、 、 、?、? っ 。??? 、っ????????????っ?、?????????????? ?、?????????、 っ ?、 。???????? ? っ 、??、 っ っ 。??? ? ? 、 、??、 、??
（77）
????????????????????。????????? 、 っ っ ?、 。??? 、 「 、??? 」 、 っ ゃ??????????????????。??っ???????? 、 っ 、???っ?、? っ ? ?っ 。???、 ??? 、 ?ー っ?。? ?、 っ っ 、??? っ っ 、 。??? ? ??? ?????????? 、 ? ? 、 、??? ? ? 、?????? 、 、 。??? 、 ィっ???、??????????????????????、? 、 、 ー?? ? ?? 。??? ? 、?? （ ） っ
????????、????????????、??????、?っ???????????、?????????????? ? 、 ??、? ? ? 、 ? 、?????? ?、????。 ? 、??、?? 、??? 、 っ?? っ 。??? 、 ? ?、??っ? っ っ??? 、??? ? 、 ? 、??? ? ????? ? 、??、?????、? 。??????、? ????? 、??? 。???、 、 、??、 、 。
（78）
???、????????????????????、????????、????? 、 ???? 、 、 。??? ? ?。? っ??、 ?? ? っ?? ? 。 。??? 、 っ 、??? ???。?????????????っ 、???? っ??? っ っ 。??、 ? ? 。??? ??? 。 ??? 、 ? 、??? ??? 、????????。? ?っ ??。? ? 、 。????、 ……?、? ? ?? 、?? ? ?、? ????? ?? 、???? ? ? ィ ィ ? っ???。 「 」 。





??????????。???ォー???????????????????????。???ォー ? 、?? 、??? ?????、?ー? ??? 。 ??? ?????? ?? 、 、 、 、?? ?? ??。? ? ??「??????????ー?」?、???????????へ
?? 。 ? 、???? 「 、?」 。??? 、 っ?? 、「 、 っ 。 」
?????。???????????????????????? …… ? 、 。??? ? 、?っ っ 、「 ?????? 」「???? ???? ?」、……????????、???? ?。 「 ???? 」 、 ?っ????? ?? ……。 ????????、 、 っ?? 。??? 、 っ??? … ? っ 。??? ????? 。「 ??「 ?、
（80）
???っ???」……??????????。????、???? ? ??、「 ??????」「 ???? ? 」 ? っ ??? 。????????????????????????????????? 、 、??? …… ?? ???? ? ?? ??。????? 。 っ 、??? 。 、 っ??? 、 、? …… っ 、????? ? ???????。? 。?? ょ??????、? ?????? ヵ??????????? ょ 、??????? ? 、 ???? 、??? っ 、 ???? ?? ??????? っ ??。 、??? ???。 、
???????????。??、?「????」?????、「??????」????????????????????????????っ????????。?「??????」
??????????????????????????????????????????、 ? 、 ?ー （??） 、 「 」 ? 。??? 、 、??? ? ? 、??? 、 「? 」 、?????? 。???、? 、 。???????? 。 、??? 、??? 、??? ????????? 、 ????? 、 「 。??っ 」 っ????。 ???????? ? 。??っ?ゃ 。??? 、 、????? っ? 。??、
（81）
??。????????????????。????????? ? ?????。??ー 、? ー ???、 ー ?? ????っ 。 ?? ??? っ??? 、 、 ー??、 ? ?。??? 、??? ??????????、????????????っ っ っ 。「?????????????…」?「????????????」、 「? ゃ 」
?????????? ?? ????? ? ? ?…??っ? ? 、?? っ 、 ? 、??ょ 。 ? 、 、??っ ゃ? ?。??? っ 、〈?? ? ???? ? ? 〉??? 、 ? ???。? 、〈 ? ? 〉〈??? 〉?。? 「?? 、 。 、 〈 〉
??????????。????????〈?〉??????????、??????????っ????????????? 、 ? ? ??、??。????? ー 、 〈 ??〉???っ????。?????????、?????????、???? ?、 ?????、???? ? ????〉??? 〉 ? 。??? 、 〈 〉 っ???〉???? 。 っ?? ォー??? 、 ? 。?? っ? ?? 。 、 ?〉?? 〉 ? 、 「 」??? 、 「??? 」??、 。 っ??、 ? っ ???? 。?? （ 、 ）??? ? 、 、??、 ?、 っ ……
（82）
????????????????????。「???????????????????」??????
???、 ?????っ ???????。?? っ ?、 ?? 。??? ??っ???????、っ????????。???っ??????????。
〈?????〉
????????????、?ォー?????、???????????????? ????????????????????? 。 ??、? ? 、 。?? ?? ??? 、??? ?、?? ? ?ー???? ? ???。??? っ??????。 、????、? ?。??? っ 、????? ??? 。?ょ? 、??。 、






?????????、????????ー?????、?????? ? ? ???。???????????????????】??????? ?っ???、???????????????。??????????? 、 「 ???っ? 」 「ーッ 」 、??? ? ? 。 ー????? ? ? 、 っ 。??? ? 、?????、???? ? ゃ?ィ 、
????????????。??? ー ?????????????????? 。 ??、??? ??????〉 ?〈 〉???????????????????????、?????? っ 「 〈 ?〉???????? 」 、 ???? ?? 、 ? ???、 ャ 、??? 。????っ? ?????〉????? ?、?????ャ 。
（84）
???????????????、??????????、??????????? ???? 、 っ 、??? 、????? ???? ー??ー。??? ー 、??? ? ??、? っ ??っ? 、 ???? ?????????っ?????、?? ?????? ? っ 。????、?????? ? ? 、??? ー ? ッ ー ッ 。??? 「 、??? ?? 。 、】??? っ ??」 。?? ?? ??? ? 。 （??? 、 、??? ? 「??? ィ ? 」 ー??? ?? 、?。??? 、
??????????????っ???っ?????っ???、 っ 、 ? ?ー?? っ ???? ?）。???????っ????、??????????????? ?? ?? ???? ?? ?? ???ー ? 、 「 」??? 「 」 。 ? っ??? 。??? ? ? ッ???ー 、 「 ェ ー?」 っ （ 、 『??ッ??』?? ?? 、 ?） ? ?????????? ??、 「 ? ???」 っ 。「 、??、 ッ 、 ???? ???」（「 」 ? ）、「??? ?? 、?????????????? ?? ?????? 」（ ）、「 ?? ?????? 、 ? ???? っ 」 （
???????????）、「????????????????????」（?????????????????）、???? 。????? 、???? ??? 、 ?????? 〈 〉??、??????、????????? 、 「 、????? 、 っ????? ? ??。 ?? ???????? 、??? 」??（ ）。??? 、?っ 「〈 〉 、??? ? 、??? 、 ェ ー??? ?? 。??? 」 、????? 。??? 、「 。「??? ? ????? 、??? 。 、
??、?????????????????っ???。??、?????? ょ 、 ? ????????????????????????????????? 。 ? 『????????』（????）????????????、??? 、????? 、??? ??? 。?? 、 ? 、「???????????? ?? 、 ???? 。 っ? ??? ? ???? っ 、??????????? 」 ? っ ? ? 。??? ? 、???? 、? 、 ????、????? （???? ）? 、?? 、 っ 。???????、 「 っ??? っ ?? 、????? ッ 」 ）。???「 ?? 、 ??? ?っ???。????????、??????っ???
（86）
????????????。??????????????????????っ????????????????っ???。 ?????????ゃ??」 っ 。?? ?、??? 、?? 。???????????????????????。?「????? ? 、????? ? ? っ 。 っ?? 、 っ 」。「?っ???っ?????? ?????????、??
??? ゃ ? ゃっ??? ? 、? 、????? ? ゃ 」 （????? ? ?、 っ??? っ?? ? っ?? ? 。? ）。??? ? 、〈???? 〉?? ?、???? ? ? 。??? ? ? 、????? ? 「
???????ー」???、?????????????「?????? ??」 ? 、??? っ ?? 、 ーー。????? ?、 ? ー ー ???「 」?「? ?」???っ? 、??「 」 っ ??????? ィ?? ? ???? 、? ? ?っ????、??????????????????????? 〈???? 〉 ???????っ ? 、 ???? ? 。 「??? ??。???? っ 。??? 。??? 、 、??????????。??? 、????? 」。????? ? 、?? 、????? 、 。
（87）















???????? ?? ?﹇ ?? ? ?? ?? ﹇? ? ?? ? ?? ? ? ﹇? ??﹇﹇? ?? ??????? ? 。??? 、 ??? 、?? ? ???、 ????? 、? 。???????? ??? 、 ? 。?? ? っ?? ?? っ? っ 、?? ? っ 。??? 、???。? 、?、 ? ??? ?? 。 っ?? ? 、 （?? ? ?） ? 。?? ? 、
???????????????????????、?????っ???????、????? っ 、 、??っ??、 っ??????っ???。??、????????????、 ? ????????。 、 ? ??? ? 。???????っ? 、?? ? 、?? ????。??、 、 （?? っ 。 ????、 ? ?ー?? ?? ?。? 、? ?ー? ? 、??????? ?? 。??
?????っ?????、???????。?? ????????????、?????????????????。 ? っ 、?? ?? ???。 ??? 、 ?、 ??? 。 っ?? ? 、 っ っ??? ? っ 、?? 。??? ッ ュ ー??、 、?? ? っ 。?? ー? ?? ?????、????? ?? ??っ?。??っ ?、??? ? 、っ????っ????っ??、?????????っ? ? 、????? 、??????????? ? ?っ?。??? （ ? ? ? ）???
（88）
??、???????っ?。??「?????? 」 ? ? ???。 ????? 、?? ?? ? ? っ?? っ 。????? 、???????っ?。?「????、????????、????????????ー 。?? ? ?、?? ? 。 ?????? ?? 、??? 、?? ? 、 ュー??????? ???、 。?? ? ????? ー?? 。????????????ャ? ョ ??? 。 ? ????? ? 、 っ 、??????? 、 っ










































?????????????????????? 、 、?? ?? ?。?? ? ???????? ??????? 、
???????????????。?ヵ???????、?????っ 、 ??? っ ??? ?っ 、 ?????、 ?ょっ??、 。?? ヵ 。 、 ???? っ ? 、?? ? 。?? ? 、 っ??? ? ? ? 。?? 、 ???? 。?? 。 、 ??? ? ??? 。?? ?? ??? ? ??? ? 。 ? 、?? ? っ??? っ? 、 ー?? 。??? ??。? ? ? ??っ???。 ? ?




???????……、?????????????ョ????????????????っ??、??、???……」「?? 、????? ??? っ??」 ? 、?? っ 。?? 、?? ? ?? 、?? ??? ??? ? 、 ???。?? ?? ? 、 ???? ? ? ? ????????? ?? ??????、 ??? ????? ?? ? ????。
???? ?????????? ?? ?「 」 「 」?? ?
?????
??????????、???ー?ェ?????????????????????????? っ っ 。 ?、???? ー?? ?? 、 ????っ?。???????????????????? ? 、 ??????、??? 、 っ???????? 。 「?? 」?????。 ??? っ???? っ??????? 。???? ? ……?? ?? ?? 、 （ ）????????? ????? 、????? ???? 。 、





???????????????????? 、?ォー?????????。??????????? ォー ??????????、? ????? 、?? 、 ゃ ???? ? 、 ? っ?? 。 ォー?? ゃ????? 、 ????? 、「??? ?? ゃ??? ????????? っ? 」 ??。 ??? ???? 。??? ? 。?? 、 っ????????。?? ?? 、?ォー???? ??? っ??? 。




?????????? ???????ー???????????、??? 、 ? 。?? ?? 。 、??? 。??ー ?、?、 ? 「ッ?ー?」??? ー????。 、 ? 、??????? ???????????、? 。 ??、?? ー??? ? 、??ュ?ァー? 。??? ? 。 っ??っ????っ???? ??????
（92）
?????。?ょっ??????っ???っ????、??????????????、?? 、????????? 。?? ? 、 っ?? ?? 。? ???? ? 。?? っ ????? 、?? 、 ッ? ュッ
??ッ????????、???????????????。?っ ??? ? ??? ???。?? ?、?「 」 ???、? 。??? ? ???? ?。????「 」 「 」?? ????。「???ー??っ?? ? 」????? ? っ っ 。?? ? 、??? ? 。 ュッ ????? ー 「 」っ??、??????? ??っ ???、????? ? 。 ?????。 ??、? 、??? ? 」??、 ??? 。?? ? ? っ 。????? 、??? ャ ァ ー??? ????、 ャ ァ ー っ 。




??????、?????????????????????、????????????? 。 ? ー ー?? 、? ?? 。?? ???? ? ??、?? ャ ???????? 、?? 。 、 、 、?、 ? 、 。?? ??? ー ッ ? 。?? ??。??、? 、?? 。（??????っ????、??????っ????っ ） 。 ィッ?? 、 ? 。??????? ? 、
?????????っ????。??????????っ????、??????ィッ??? 。?? ?? 。 ? ?っ??????????。???、???????????っ っ 、 ?????、 ? 、????。??? 、?????? 、 ????????、 ー 。????? 、 ? 。?? ???、 ? 、??、 ? ? 。??? 、 。?? ?ー ???、? ? 。?? 。 、
??。??????、?????????。??????????? 、??? ?っ 。 ? 、??? 。?、??。 、?? 、 ー??? ?? 、?、 っ っ 。?? ???? ? ュ 、??、 ? ? ? 。??ッ 。??
?????????????????、?
??? 。?。 ? 、?? ?????ー っ 。???、? ??? 。?? ッ? 、? 、 ???。? 、 、?? ? 、（ 。?? ?） っ?? ?。 ?
（94）
?、????????、????、?????? ? 。?? ?????、?????????、??? ? ー??、???? ? 。??っ ? 、 ??? ?? っ 。 、??????? ?っ???。????????、??????????? っ?、??? っ?。 ? ?。「???????っ???????。??? 、 ?? ??? 」…… ? 、
????。?? 、 、?? ???。???? 、????? 。 、?? っ 、? 、?? ?????? ? 、 ??????。?? ー ィ ー?? ? っ?。??? ? 、? ?ーッ?ー??っ???。?????、? ? っ 、
?????????。?ヵ???????、???????、??? ?ー ー 、?? 、 っ ? 。??? っ ? 、?????? 。? 、?? っ ー ー、?? ? 。????? 、 、???、?????????????????ー?ー?」????、 ?? 、??????? 、 ??? ー ー っ 。??? っ?、っ???っ???、???、?????っ???? 。「??????????? ? ? ??。????? ??ょ 」?? ? ??? っ?「 」?? 。?? ?? ? ー
?????????????????????????? ?? ? ??? ュ ー??っ 。 ュ ? ー ???、 、 ー ー????? ?
???????、????????ー???、? ? ?っ????っ?? ?。??????（?）? 、っ????、????????????????? 。????? ? 、 ? ??? 、? 、?? ? 、 。?? 、?? 、 ? っ?? 、?? 。?? ? ? ? ?、??? ? 、?っ? っ 、??? ? ?? 、
????????? 、?? ? ?、 っ?? ? ゃ っ 。?? っ? 、 ???? ?????? ?????? 、?? 、 っ っ?、 ? 。




???、?ォー???????、???????、?????????????????????????????っ?????。???、?っ ???、?? ? ?? ? っ??、 、 ? 、?ォー???????? ? 、?? 。 、?「 ー 」??。「???????ュー?????、??、??????、?
??? ? っ????????ー ?ー っ
?、?????ォー????っ??」??????ー????。??? ?? 、 、 ?、????ッ???? ?? 。??? ? 、 ? ? ッ??? ????、???????????、 ? 。 、??? ? 。「 （?）? ? 、 ??? 」??? 、 。 ? 、??? ?っ?、??、??? ???? 。????? ? っ ?、 ァッ?ョ ?ョー? 。 ?? ? 、 ????? ? ー っ っ 、ォー?? ????? ?? 、??????、???? ???。?? ?っ 、 「??ュー?っ?」。 、??、 ォー???? ??? っ 、????? 、? 。??? ??? ? ゃ ?
（96）
??、????っ??????????????????。???????ゃ???っ??、???????、???、?? ? 。 「 っ?、 ? ? っ 」 「?? ?? っ 」 「 っ っ??」（??????…???、??? ）「???。 ? ?」 「 ?????? ォ ー 、?、 っ 」 （ ）??。?? ?っ ?? 、 ー???????、 ? ） ?、 ょっ?? 、 。?? ????? ョー 、????? っ ?? 、?「?????? （ ? ） 「 ッ ー? っ??? 」 。 「????? ?????」（? ）、「?? ??????? 、 ? 、 、?? ゃ っ 」（ ） 「??? ??、 、?? ? ? ォー? っ ?????? 。? ッ ー









































?????????????????ュー?????????????????? ??? ?? ??? …? ? ? ???? ?????? ?? ?? （ ） …?? …
?????????????? 「 」 。 ???????? 、???????????。 「?? ァー」 っ 、 ????? ?、 。 、?? ? 、?? ? 、 ??? 。? 、?? ? 。?????、?? 、 ??? ? 。?? ? 、 ?????? 。 、?? 、????? 。
???????、???????????。?? ??「??????? 」???? 、 ? ー 、?? ????? ?っ 。?? ?「 」 。?? 、?? 、? っ （ ）?????? ?? ?????。 、 ??????。 ??? っ???っ っ ??? 。
??????、????????????????っ?。????????????、??? ? ? 。??? 、?? 、??? ? 、 ??? っ っ 。?? ?? ? 、????? 。?? ? 。??? 、??? ? っ?? ? 、??? 。?? 、?? ? っ 。?????? 、?? っ 。 （ ）???????????? 。 ? 、?????????????????????????? っ っ
（98）
??????????、??????????? 、 ? っ?? ???? 。??ォー? ? 、????? 、?? 、 っ ??????っ?? ? っ 。?? ?「 ? 」???? 、
おとなり同士，インタビュー
???????????????????、???????????、 、?? 、 ??っ?。??? 、 ???? っ っ っ?? ? っ??。?? ?、 。 （ ）????? 。? ー??? 、?ォー ??? ?? ??? ? 。??、 ォー?? 、???? 、 「?? ー 」 。 っ????っ 、 ? 、?? ?っ 。 、????? ? っ 。?????、 ???っ 。??? 、
????、??????。?っ?「????????」????「?、???」???? ? 、??。 ? （ ? ? ）





????っ?。??????????っ??、? ? ? 。（ ）
??????????????ー 。 ???????? 、?? ? ????、??????。?「 ?? 」 、?? ュ? 、 っ 。?? ?? 、
???????????、??????。?? ?「???????」 、 ???? ィ?ィ、?? っ ?、 「?? ? 」 っ 。（ ?）????? ォー 、? ??? ?っ?。? 、 、??? 、?? 、 っ 。??? ?? ? ???「 ? 」? 「 ??? 」 「 」 っ??? 。 ??? 」 「 」 、?? 、?っ っ ー 。??? 「?? 」??、 ? 、 ??
?、?????????????????
?? ?? ? 。 （ ）???? ??? 、
?????
????????、???????ー????? ????。??、? ??? ? ? 。??? ???、 っ ? 。?? ???? 、?? ? 、??? ャ??? 。?? 。 ? 、 、??? 。??． ー ? ー ???、?ォー 、 。。???????。???????????????? っ 。 、?? ???。 ??? 、 っ っ 。。?????っ? ? っ??。?? ? 。 （ ）??? ?????? ? ー?? ??????? っ 。 、
（100）
??????っ????????????
??、?????????、????????? 、 ??? 、?????、?????? ????? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 ??? ? っ 、 。?????。 っ 、?? ? 。 ? ォー?? ? 、 「 ? っ??」 、 っ? ッ ー っ 。?? ??? 、? ャ ??? 、 ?? ー?? ??。????? ? 。?「??? 」 っ?? ? 、 （ ）?????? 、?? 。 ? ? 、
????、????????????????? 、 ? 。???、 ? 「?? 」???、 ??? ?????????? 、 。?? ? 。??? 、?? 、?? ? 、???? っ??? ? ??? ??? ? っ 」 。?? ? 「 」?? ? 。?「? 」 。?? 「 」 、?? っ?、 っ 。??? ? っ 、?? 。??? ? ッ??、 。?? っ 、 ゃ?? ? っ
???????。?? ?ォー ?????????、???? ?ゃ ょ 。 、 ??? ?、 ?、?????????? 。 っ?? 、?? 、?? 。? （ ）???????? ? ?? っ 。?? ?っ 、 ??? ? 、 っ??ォー ッ?? 、?? ?。?? ?。 ????? ? 。??? 、?? ?? 、?? 、??? 、??。 ? ??? 、 っ?? ? ? （ ）
（101）
?????????????? ォー 、 ???。???? ????? 。?? 、 ???? 。 ???? ??? ? っ 。 ー?? ?、 ? 。?? ?、 ??? ? 。 「? 」?? ?? っ ?
?っ?。?????????????。?
??? 「 」?? っ 、??、 ?っ （? ）????? っ 、「?? ??? ?」 ? 。?? ? ? 。??? ? …?? 、?? ???? 、?? 、?? ? 、 ? っ 。
?????????????????????、????? ????????????? ? っ 。?????、 っ??、 ? 、?? ー っ 。?? ? 、 ???? 。 ??? 、 、?? ? 。 ? （ ）?????? ?? ? っ 。?? ???、?? ? 。?????? ? っ??? 。?? （ ? ）。?? ? ? 。???? 、 ォー?? 、?????、 ? 、
??っ??????????。?????? 、 ???????????っ? 。?? ? っ 。??、 ? 、? ??? 、 っ っ?????? ? ュー 、??っ ?、? っ 。（ ）????????? ? 、 ? ッ ュ??? ? 。??〜 ?、 「 」???っ 、??? っ 。?? ? 。????? 。 、?? ? ? 、?? ???? ? 、?? 、? （ ー ー?? ） ? っ っ 。（ ）
（　102　）
??????????????ォー 、 、??????? ??? 。??? ? ????? っ? ??。????? ? 。????? 、?? ? ???? 。 ュー ? 。????? っ??、 っ 。?? ? ?っ 、?? ???? 、?? ッ っ 。 （ ）????? ??? っ 。??? 、?? ? 。??????? っ （ ）。?? ??、 、
???????????????????、??っ??????っ??? 。??? っ?? 、 っ 。?? ?、 っ ???? 。 っ?? 。 っ? 、???っ? 。??? ? ? っ?? 。 ー??? 、 。?? 、????????、 ????。 （ ）?????????? 。?? 、、 ゃ????? っ 。?? ょ 、?? ? っ 。????? 、 っ??? っ 。??。 っ 。
????っ???。??????? ?????????????。 ー 「?? 」。 ????っ?。?ォー?? 、 ? っ 。?? っ 。?? ? 、 。??? ?? 、??ー 。 っ?? ? 。 っ?? 、??? 。 っ 。??? ? ? 、?? ? 、 ゃ 。??? っ?? 、???、 ???、 っ 。??、 ??? っ ……??ォー ? 、 っ?? ? ? っ 。??っ???? っ 。?? ? 。 （ ）
（　103　）
???????…?????????????????? ー 。?? 、?? ???っ 、?っ ????? ? 。?? 「?? 」?? ??? 。??、 ????っ ?? 、 っ?? 、?? ォー???? 。 （ ）?????ォー?? 、 、 ?????????? ???? っ??、 ?
「??????」??????????? ????。
?????? 、?? ??
??????????…?。?? ?? ??? ? ? ??……???? ??? 。（??）??ォー? ?っ???、 ? ???、?ォー???? ? っ???、?? ???。? ????、 ???? ??? ? 。?? ? 。 ょっ?? ? っ?? ??っ 。 （ ）??????? っ?? ォー 。?? ???、? ??? ?? っ
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